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ABSTRAKT, KLÍČOVÁ SLOVA 
ABSTRAKT 
Cílem této bakalářské práce je návrh válečkové dráhy pro přepravu břemen o hmotnosti 
500 kg na EURO paletě. Součástí práce je funkční výpočet tratě a určení jejích hlavních 
rozměrů. Dalším úkolem práce je pevnostní výpočet pláště a osy válečku. V příloze jsou 
výrobní výkresy pláště a osy válečku, sestavy válečku, jedné sekce tratě a celé dráhy. 
KLÍČOVÁ SLOVA 
Válečková poháněná horizontální dráha, hlavní rozměry, pevnostní výpočet pláště a hřídele 
válečku, řetězový převod, europaleta. 
ABSTRACT 
The aim of this bachelor thesis is the design of roller conveyor for transportation of loads 
weighing 500 kg using EURO pallets. The thesis contains functional calculation and 
determination of main parameters of roller conveyor. Next task of thesis is calculation of 
driving roller shaft and shell solidity. Attachment includes drawing documentation of roller 
shaft and shell assembly of the roller, one conveyor section and entire conveyor route.  
KEYWORDS 
Horizontal driven roller conveyor, main parameters, calculation of shaft and roller housing 
solidity, chain gear, euro pallet. 
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ÚVOD 
ÚVOD 
Válečkové tratě slouží ke kusové přepravě (krabice, palety, apod.) v rámci výrobních podniků 
a skladové manipulace. Skládají se ze soustavy válečků, jejichž osy jsou připevněny k rámu 
tratě. Přepravované předměty se odvalují kolmo na osy válečků. Předměty se po trati pohybují 
buď díky složce vlastní tíhy (gravitační tratě), nebo pomocí nuceného pohonu válečků 
(poháněné tratě). Válečky mohou být poháněné individuálně (každý vlastním motorem) nebo 
skupinově (jedním dlouhým řetězem, řetězem ve smyčkách, ozubeným řemenem, kruhovými 
řemínky, válečky s vlastním pohonem atd.). Rám tratě je obvykle svařen z ocelových profilů. 
Volbu hlavních parametrů pro konstrukci válečkových dopravníků upravuje norma ČSN 26 
4501. Tratě jsou z pravidla děleny na více úseků, díky tomu můžeme měnit jejich délku podle 
aktuální potřeby. Ke změně směru dopravovaných předmětů na trati používáme doplňkové 
části, jako jsou obloukové sekce s konickými válečky, otočné sekce, zdviže, apod. Nejčastěji 
nacházejí využití ve skladech, obchodech, poštách, potravinářském, textilním, dřevařském a 
stavebním průmyslu a na výrobních a montážních linkách. 
 
 
Obrázek 1 Válečkový dopravník [14] 
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1 ZÁKLADNÍ PARAMETRY 
Dráha bude sloužit v rámci vnitropodnikové kusové přepravy břemen umístěných na euro 
paletách. Trať je navržena jako samostatný funkční celek s vlastním pohonem. V případě 
potřeby může sloužit jako součást dopravního systému. Válečky jsou připevněny 
k samonosnému rámu ze svařovaných profilů. K vyrovnání tratě slouží strojní nohy 
s nivelačním šroubem. 
 
Šířka a výška dráhy 
Aktivní šířka tratě zvolena BA=916 mm, je odvozena od šířky palety bp=0,8 m. Aktivní výška 
tratě je z důvodů lepší stability rámu zvolena HA=500 mm. 
 
Obrázek 2 Šířka a výška dráhy 
 
Délka tratě 
Podle zadání má být celková délka dráhy Lz=30 m. Z konstrukčních důvodů je trať rozdělena 
na 10 úseků o délce Lu=3 m. 
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2 VÝPOČET FUNKČNÍCH PARAMETRŮ TRATĚ 
Pro výpočet parametrů nutných pro vlastní navržení válečku je použita literatura [1]. Je 
zvolena konstrukce s průběžnou osou a jednoduchým labyrintovým těsněním válečku.  
 
2.1 NÁVRH VÁLEČKŮ 
Jako vzor pro konstrukci je zvolen váleček z katalogu společnosti Torwegge 
TRM 1K/89x2,9/ST/A16/SW s řetězovým kolem 1/2x5/16 (se 14 zuby) [7, str. 45]. Navržený 
váleček má z konstrukčních důvodů následující rozměry:  
D=89 mm  - průměr pláště válečku  
rč=8 mm - poloměr čepu válečku v ložiscích 
d=16 mm - průměr osy válečku 
 
Obrázek 3 Návrh válečku 
 
Počet válečků pod paletou 
Pod každým břemenem by měli být z důvodů lepšího rozložení minimálně 3 válečky, u 
přepravy palet se volí n≥5. Doporučený počet válečků na jeden metr délky km je 10, 8, 6, 5. 
Předběžně je zvoleno km=6 válečků. 
Rozteč válečků 
Výpočet rozteče válečku t na jednom úseku tratě. Z konstrukčních důvodů musí počet válečků 
vycházet jako celé číslo. 
 
km=6 m-1 - počet válečků na jeden metr délky 
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Počet válečků pod paletou 
Délka palety je ze zadání Lp=1,2 m.  
 
Počet válečků dotýkajících se palety může být pouze celé číslo, proto nadále počítáme s k1=7. 
Hmotnost palety na jeden váleček 
Paleta s břemenem má hmotnost mp=500 kg. 
 
Počet válečků na trati 
Počet válečků na celé dráze 
 
Lz=30 m - celková délka dráhy 
t=0,167 m - rozteč válečků 
Počet válečků na jednom úseku tratě 
Lu=3 m - délka jednoho úseku tratě 
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2.2 DOPRAVNÍ VÝKON TRATĚ 
Na dráze bude přepravováno maximálně 10 palet současně. Na jednom úseku může být jen 
jedna paleta. Požadovaný počet a odstup palet mezi sebou bude udržovat optická závora. 
 
n=10  - celkový počet palet na dráze 
v=1 m.s-1 - dopravní rychlost 
Lz=30 m - celková délka dráhy 
Q [s-1]  - dopravní výkon dráhy (počet přepravených palet za sekundu) 
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3 POTŘEBNÝ VÝKON K POHONU JEDNÉ SEKCE TRATĚ 
Jako pohon jedné sekce tratě je navržen elektromotor s převodovkou. K uvedení válečků do 
pohybu slouží jeden dlouhý válečkový řetěz. 
 
3.1 ODPORY PŮSOBÍCÍ NA TRATI 
Aby bylo břemeno uvedeno do pohybu, musíme překonat statické a dynamické odpory tratě. 
 
Složka odporu od vlastní tíhy předmětu 
Trať je horizontální, z toho plyne, že je nulová. Sklon tratě β=0°. 
 
q=71,4 kg - hmotnost palety na jeden váleček 
Odpor vlivem valivého a čepového tření 
 
e=0,0012 m - rameno valivého odporu (ocel - dřevo) [3, str. 47] 
fč=0,0015 - součinitel valivého tření ložiska [5, str. 2] 
qv=7,7 kg - hmotnost rotující části válečku 
R=44,5 mm - poloměr pláště válečku 
rč=8 mm - poloměr čepu válečku v ložiscích 
 
Odpor vlivem výrobních a montážních nepřesností 
Je způsoben nepravidelností stykových ploch, nepřesnostmi při výrobě a montáži. Stanovuje 
se jako 0,5% z normálového zatížení válečku. 
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Odpor valivého a čepového tření nezatížených válečků 
Vzhledem k nízké hodnotě součinitele tření ložiska fč=0,0015 odpor valivého a čepového 
tření zanedbáváme.[5, str. 2] 
Celkový odpor jednoho úseku tratě 
 
k1=7 - počet válečků pod paletou 
 
3.2 CELKOVÝ VÝKON POTŘEBNÝ PRO ROVNOMĚRNÝ POHYB PŘEDMĚTU PO 
TRATI 
 
Výkon potřebný pro rovnoměrný pohyb předmětu po trati 
 
η1=0,96  - účinnost řetězového převodu 
nu=1  - počet palet na jednom úseku tratě 
q=71,4 kg - hmotnost palety na jeden váleček 
qv=7,7 kg - hmotnost rotující části válečku 
v=1 m·s-1 - požadovaná rychlost palety na trati 
 
Výkon, který musíme trati dodat při násilném zastavení předmětu na trati 
K násilnému zastavení palety na dráze dojde při jejím nárazu do zarážky na boku tratě. Aby 
nedošlo k jejímu úplnému zastavení, musíme dodat válečkům dostatečný výkon k překonání 
síly smykového tření mezi zarážkou a paletou. Zarážky jsou z hladkého plechu a usměrňují 
pohyb palety po trati. 
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Stanovení počtu poháněných válečků pod paletou 
K pohybu předmětu není nutné pohánět všechny válečky pod paletou. Pomocí výpočtu podle 
literatury [1] je zjištěn jejich minimální počet nutný k pohybu břemene. 
 
f=0,55  - součinitel smykového tření mezi paletou a válečkem  
q=71,4 kg - hmotnost palety na jeden váleček 
qv=7,7 kg - hmotnost rotující části válečku 
Z výpočtu plyne, že pod paletou musí být minimálně jeden poháněný váleček. Kvůli 
plynulému pohybu palet po trati a z konstrukčních důvodů jsou zvoleny dva poháněné 
válečky pod předmětem kp=2 
Síla smykového tření pro přenos pohybu z válečku na předmět 
Tato síla musí být větší nebo rovna celkovému odporu WC=158,2 N. 
Síla působící na zarážku 
Dodatkový výkon pro překonání odporu od předmětu zabržděného o zarážku 
Maximální počet palet zastavených na jednom úseku tratě bude m1=1. Jejich počet bude 
hlídán elektronickou závorou, která v případě nebezpečí přetížení trať zastaví. 
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v=1 m·s-1 - požadovaná rychlost předmětu na trati 
m1=1  - maximální počet palet zastavených na jednom úseku tratě 
η1=0,96 - účinnost řetězového převodu 
Celkový teoretický výkon 
 
P1=164,8 W - výkon potřebný pro rovnoměrný pohyb předmětu po trati 
 
3.3 NÁVRH POHONU 
Jako pohonná jednotka k jedné sekci tratě bude sloužit třífázový asynchronní elektromotor 
NORD 90L/4 [9, str. 484] s parametry: 
Pm=1,5 kW  - výkon elektromotoru 
nm=1395 min-1 - výstupní otáčky elektromotoru 
Mkm=10,3N.m  - výstupní krouticí moment elektromotoru 
Výstupní otáčky hnaných válečků 
Minimální krouticí moment na výstupu převodovky 
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Výsledný převodový poměr 
 
D=89 mm - průměr pláště válečku 
 
3.4 KONTROLA POHONNÉ JEDNOTKY 
Čas smyku 
Je doba, za kterou dosáhne předmět při rozběhu požadované přepravní rychlosti. 
 
kp=2  - počet poháněných válečků pod paletou 
Moment setrvačnosti válečku 
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Úhlové zrychlení válečku 
Rozběhový moment válečku 
Při rozběhu je motor pokaždé přetěžován různými odporovými momenty. Vybraný motor 
musí splňovat podmínku, že je jeho rozběhový moment větší než suma odporových momentů. 
Třecí moment 
Moment zrychlujících sil rotujících hmot 
Moment od stálých odporů 
Rozběhový moment motoru 
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Rozběhový moment sekce tratě 
Aby při rozběhu, kdy je pohonná jednotka přetěžována, nedocházelo k jejímu poškození, musí 
rozběhový moment motoru splňovat následující podmínku: Mroz<Mm. 
 
 
3.5 NÁVRH A KONTROLA PŘEVODOVKY 
Je zvolena čelní dvoustupňová převodovka NORD SK22-90L/4. [9, str. 99] Čelní převodovky 
mají vysokou účinnost více než 98%, podle katalogu výrobce můžeme počítat s účinností 
ηpř=1. Technické parametry převodovky: 
n2=214 min-1 - výstupní otáčky převodovky 
Mk2=67 N.m - výstupní krouticí moment převodovky 
ipř=6,51[-] - převodové číslo převodovky 
Skutečný krouticí moment převodovky 
Skutečné otáčky převodovky 
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Porovnání s otáčkami válečku 
Odchylka vypočtených otáček válečku v porovnání se skutečnými je 0,14%. 
 
3.6 NÁVRH A KONTROLA ŘETĚZU 
Všechny válečky jsou poháněny jedním dlouhým řetězem. Moderní válečkové řetězy dosahují 
účinnosti převodu η1=96 %. Z diagramu je zvolen jednořadý válečkový řetěz 16B ČSN 02 
3311 [3, str. 560] s těmito parametry: 
p=25,4 mm  - rozteč řetězu 
mř=2,75 kg.m-1 - hmotnost jednoho metru řetězu 
Fpt=5800 N  - síla při přetržení řetězu 
S=210 mm2  - plocha kloubu 
d1=15,88 mm  - průměr válečku řetězu 
eř=31,88 mm  - osová vzdálenost dvouřadého řetězu 
η1=98,5%  - účinnost převodu 
 
Teoretický převodový poměr na řetězu 
Počet zubů řetězových kol 
Z katalogu společnosti Torwege je zvolen počet zubů hnaného kola z2=14. 
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Skutečný převodový poměr 
Skutečné otáčky válečků 
Skutečná rychlost předmětu na trati 
 
Skutečná rychlost předmětu je téměř shodná se zadanou, navrhovaný pohon vyhovuje. 
Diagramový výkon řetězu 
 
µ=0,6[-] - Součinitel mazání pro řetěz s nedostatečným mazáním bez znečištění.  
   [4, str. 6] 
χ=0,53[-] - Součinitel výkonu pro dopravník se součinitelem rázu Y=2. [4, str. 7] 
φ=1[-]  - Součinitel provedení řetězu pro válečkový řetěz ČSN 02 3311 [4, str. 6] 
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Průměr roztečné kružnice řetězových kol 
 
p=25,4 mm  - rozteč řetězu 
Tahová síla řetězu 
Rychlost řetězu 
 
Při zpětném posouzení volby řetězu podle vypočtené rychlosti zvolené koeficienty a řetěz 
vyhovují. 
Obvodová síla v řetězu 
Odstředivá síla na obvodu řetězového kola 
Tahová složka od tíhy volné větve 
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A=0,8 m  - největší osová vzdálenost 
mř=2,75 kg.m-1 - hmotnost jednoho metru řetězu 
Výsledný tah v řetězu 
Kontrola proti přetržení řetězu 
 
ks[-] - součinitel statické bezpečnosti 
 
kD[-] - součinitel dynamické bezpečnosti 
Y=2 - součinitel rázu 
Kontrola měrného tlaku v kloubu 
Výsledná tahová síla se přenáší kontaktní plochou v kloubu S [mm2] 
Výpočtový tlak pv [MPa] 
 
S=210 mm2  - plocha kloubu 
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Dovolený tlak v kloubu 
 
ps=24,03 MPa  - směrný tlak v kloubu [4, str. 11] 
λ=0,77   - součinitel tření[4, str. 11] 
 
3.7 ROZMĚRY ŘETĚZOVÝCH KOL 
 
Průměr patní kružnice 
 
Dt=94,38 mm  - průměr roztečné kružnice 
d1=15,88 mm  - průměr válečku řetězu 
Vzdálenost mezi středy poloměrů dna zubů 
 
p=25,4 mm - rozteč řetězu 
Poloměr dna zubu  
Délka mezi dnem a přechodem poloměru  
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Poloměr přechodové kružnice 
 
Průměr náboje 
Stanovení počtu článků a délky řetězu 
Pro stanovení celkové délky řetězu byl použit 2D program AutoCAD L=7610 mm. 
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4 PEVNOSTNÍ VÝPOČET VÁLEČKU 
Ve výpočtu bude řešen pouze poháněný váleček, protože u něj dochází ke kombinovanému 
namáhání vlivem tažné síly řetězu a váhy dopravovaného předmětu. Z důvodů navržení 
konstrukce na největší zatížení, které by mohlo nastat vlivem montážních a výrobních 
nepřesností rámu a válečku, předpokládáme, že jeden váleček bude přenášet polovinu váhy 
palety mp=500 kg. 
 
4.1 PEVNOSTNÍ KONTROLA PLÁŠTĚ VÁLEČKU 
Plášť válečku je namáhán kombinovaně krutem od hnacího řetězového kola a ohybem od tíhy 
břemene. 
 
Obrázek 4 Působiště sil na plášti válečku 
a=123,5 mm 
b=473,5 mm 
c=430 mm 
a1=30 mm 
 
Tíhová síla od hmotnosti břemene na jeden váleček 
Paleta leží na válečku podepřena na třech místech. Pro mimořádný stav, kdy paleta leží na 
dvou válečcích je tedy: 
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Reakce v ložiscích z rovnic statické rovnováhy 
 
Ohybové napětí pláště válečku 
 
Maximální ohybový moment 
Průřezový modul v ohybu u pláště válečku 
 
Dv=83,2 mm - vnitřní průměr trubky pláště válečku 
D=89 mm - vnější průměr pláště válečku 
Ohybové napětí pláště válečku 
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Napětí v krutu 
Průřezový modul v krutu trubky pláště válečku 
Napětí v krutu 
Redukované napětí podle teorie HMH 
Bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti 
Kontrola mezního stavu pružnosti trubky pláště z oceli S195T (11 343) s Re=186 MPa. 
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4.2 PEVNOSTNÍ KONTROLA OSY VÁLEČKU 
Osa válečku je namáhána pouze na ohyb. 
 
Obrázek 5 Působiště sil v ložiscích na ose válečku 
Výpočet reakcí 
Tíhová síla od hmotnosti břemene a hmotnosti válečku 
 
mp=500 kg - hmotnost přepravovaného břemene 
qv=7,7 kg - hmotnost rotující části válečku 
Reakce v ložiscích z rovnic statické rovnováhy 
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Reakce v rámu 
 
Obrázek 6 Působiště sil v rámu 
b1=28,5 mm 
c1=30 mm 
l1=962 mm 
a2=4,61 mm 
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Maximální ohybové momenty v jednotlivých intervalech 
 
 
 
Maximální ohybový moment v místě nejmenšího průřezu se závitem M8. 
 
Modul průřezu v ohybu v kritickém místě průřezu 
 Kritické místo průřezu je v místě s dírou se závitem pro šroub sloužící k připevnění válečku 
k rámu tratě. 
 
dM=8 mm - průměr závitu pro šroub v ose válečku 
d=16 mm - průměr osy válečku 
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Maximální ohybové napětí 
Bezpečnost proti meznímu stavu pružnosti 
Kontrola bezpečnosti osy válečku z materiálu E335 (11 600) Re2=295 MPa. 
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5 KONTROLA RÁMU 
 
5.1 KONTROLA STOJIN NA VZPĚR 
Svařovaný rám má 6 stojin z polotovaru TR 4HR 80x5 o délce Ls=200 mm. Stojina je 
z materiálu S195T o Re=186 MPa. Rám musí být dostatečně tuhý a naddimenzovaný, aby 
dokázal odolat případné kolizi s vysokozdvižným vozíkem sloužícími k přepravě palet při 
výrobě. Hodnoty Jmin a Ss byly stanoveny pomocí 3D Cad programu SolidWorks. 
Redukovaná délka prutu 
Štíhlost prutu 
 
Jmin=131,442 cm4 - kvadratický modul průřezu profilu  
Ss=1435,62 mm2 - plocha průřezu profilu  
Kritická štíhlost 
 
E=2,1.105 MPa Modul pružnosti oceli v tahu 
α=π/2 [-]  součinitel vzpěrné délky 
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5.2 KONTROLA NA PROSTÝ TLAK 
Výpočet na prostý tlak 
 
Tlakové napětí 
 
Bezpečnost proti meznímu stavu pružnosti 
 
 
Obrázek 7 Jeden úsek tratě 
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ZÁVĚR 
ZÁVĚR 
Podle zadání byl proveden funkční výpočet válečkové tratě keramické linky, určení jejích 
hlavních rozměrů a kontrola jejího rámu. Dále byl proveden návrh konstrukce válečku a 
pevnostní výpočet jeho osy a pláště. Všechny výpočty byly provedeny analyticky. Konstrukce 
jednotlivých součástí byly tvořeny v 3D Cad programu na základě vypočtených hodnot. Tento 
program byl velmi užitečný při výpočtu fyzikálních vlastností a rozměrů jednotlivých 
součástí. Jako vedlejší komponenty tratě např. šrouby, pojistné kroužky, atd. byly použity 
součásti splňující u nás platné normy. Součásti mnou navržené splňují požadavky pro 
optimální funkci válečkového dopravníku. Konstrukce rámu byla zvolena jako svarek 
z ocelových profilů. Konstrukce válečku je navržena s průběžnou osou a jednoduchým 
labyrintovým těsněním. V případě vysokých nákladů na výrobu válečků dle vlastní 
konstrukce je možno použít válečků od společnosti Torwegge, které posloužily jako výchozí 
vzor pro moji konstrukci. 
Součástí bakalářské práce jsou dva výrobní výkresy pláště a osy válečku a tři výkresy sestavy: 
hnacího válečku, jedné sekce tratě a celé válečkové dráhy. Všechny výkresy jsou vytvořeny 
v programu AutoCAD. 
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SEZNAM POUŽITÝCH ZKRATEK A SYMBOLŮ 
Značka Jednotky Význam 
A [m] největší osová vzdálenost 
a [mm] vzdálenost 123,5 mm 
a1 [mm] vzdálenost 30 mm 
a2 [mm] vzdálenost 4,61 mm 
b [mm] vzdálenost 473,5 mm 
b1 [mm] vzdálenost 28,5 mm 
BA [mm] aktivní šířka tratě 
bp [m] šířka palety 
c [mm] vzdálenost 430 mm 
c1 [mm] vzdálenost 30 mm 
D [mm] průměr pláště válečku 
d [mm] poloměr osy válečku 
d1 [mm] průměr válečku řetězu 
Df [mm] průměr patní kružnice 
dM [mm] průměr závitu pro šroub v ose válečku 
Dn [mm] průměr náboje 
Dt [mm] průměr roztečné kružnice řetězových kol 
Dv [mm] vnitřní průměr trubky pláště válečku 
e [m] rameno valivého odporu (ocel dřevo) 
E [MPa] modul pružnosti oceli v tahu 
eř [mm] osová vzdálenost dvouřadého řetězu 
f [-] součinitel smykového tření mezi paletou a válečkem 
F1 [N] výsledný tah v řetězu 
FA [N] reakční síla v ložisku v bodě A 
FB [N] reakční síla v ložisku v bodě B 
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FC [N] odstředivá síla na obvodu řetězového kola 
fč [-] součinitel valivého tření ložiska 
Fl1 [N] reakční síla v ložisku 1 na ose válečku 
Fl2 [N] reakční síla v ložisku 2 na ose válečku 
Fm [N] tahová složka od tíhy volné větve 
Fo [N] obvodová síla v řetězu 
Fpt [N] síla při přetržení řetězu 
Fq [N] tíhová síla od hmotnosti břemene na jeden váleček 
Fqr [N] tíhová síla od hmotnosti břemene a hmotnosti válečku 
FR1 [N] reakční síla v rámu v bodě 1 na ose válečku 
FR2 [N] reakční síla v rámu v bodě 2 na ose válečku 
FT [N] síla smykového tření pro přenos pohybu z válečku na předmět 
g [m·s-2] gravitační zrychlení 
h [mm] délka mezi dnem a přechodem poloměru 
HA [mm] aktivní výška tratě 
ipř [-] převodové číslo převodovky 
iř [-] skutečný převodový poměr 
iřteor [-] teoretický převodový poměr na řetězu 
iv [-] výsledný převodový poměr 
Jmin [m4] kvadratický modul průřezu profilu 
Jv [kg·m2] moment setrvačnosti válečku 
k1 [-] počet válečků pod paletou 
kD [-] součinitel dynamické bezpečnosti 
kk1 [-] bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti pláště válečku 
kk2 [-] bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti osy válečku 
kk3 [-] bezpečnost vůči meznímu stavu pružnosti stojiny rámu 
km [m-1] doporučený počet válečků na jeden metr délky 
kp [-] počet poháněných válečků pod paletou 
ks [-] součinitel statické bezpečnosti 
L [mm] celková naměřená délka řetězu 
L0 [mm] redukovaná délka prutu 
l1 [mm] vzdálenost 962 mm 
Lp [m] délka palety 
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Ls [mm] délka stojin 
Lu [m] délka jednoho úseku tratě 
Lz [m] celková délka dráhy 
m1 [-] maximální počet palet zastavených na jednom úseku tratě 
MA [N·m] rozběhový moment motoru 
Mk2 [N·m] výstupní krouticí moment převodovky 
Mk2skut [N·m] skutečný kroutící moment převodovky 
Mkm [N·m] výstupní krouticí moment elektromotoru 
Mkmin [N·m] minimální kroutící moment na výstupu převodovky 
Mo [N·m] moment od stálých odporů 
Momax [N·m] maximální ohybový moment 
Mox1 [N·m] maximální ohybový moment v intervalu 1 
Mox2 [N·m] maximální ohybový moment v intervalu 2 
Mox3 [N·m] maximální ohybový moment v intervalu 3 
mp [kg] hmotnost palety s břemenem 
MROZ [N·m] rozběhový moment sekce tratě 
mř [kg·m-1] hmotnost jednoho metru řetězu 
MT [N·m] třecí moment 
Mzr [N·m] moment sil od zrychlujících rotujících hmot 
n [-] počet palet na dráze 
n2 [min-1] výstupní otáčky převodovky 
n2skut [min-1] skutečné otáčky převodovky 
nm [min-1] výstupní otáčky elektromotoru 
nu [-] počet palet na jednom úseku tratě 
nv [min-1] výstupní otáčky hnaných válečků 
nvskut [min-1] skutečné otáčky válečků 
p [mm] rozteč řetězu 
P1 [W] výkon potřebný k rovnoměrnému pohybu po trati 
PC [W] celkový teoretický výkon 
Pd [W] dodatkový výkon pro překonání odporu od předmětu zastaveného o zarážku 
PD [kW] diagramový výkon řetězu 
pD [MPa] dovolený tlak v kloubu 
Pm [W] výkon elektromotoru 
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ps [MPa] směrný tlak v kloubu 
pv [MPa] výpočtový tlak 
q [kg] hmotnost palety na jeden váleček 
Q [s-1] dopravní výkon dráhy (počet přepravených palet za sekundu) 
qv [kg] hmotnost rotující části válečku 
R [mm] poloměr pláště válečku 
R1 [mm] poloměr dna zubu 
R2 [mm] poloměr přechodové kružnice 
rč [mm] poloměr čepu válečku v ložiscích 
Re [MPa] mez kluzu oceli S195T 11 343 
Re2 [MPa] mez kluzu pro ocel E335 (11 600) 
S [mm2] plocha kloubu 
Ss [mm2] plocha průřezu profilu 
t [m] skutečná rozteč válečku 
ts [s] čas smyku 
u [mm] vzdálenost mezi středy poloměrů dna zubu 
v [m·s-1] dopravní rychlost 
vř [m·s-1] rychlost řetězu 
vskut [m·s-1] skutečná rychlost předmětu na trati 
W1 [N] složka odporu od vlastní tíhy předmětu 
W2 [N] odpor vlivem valivého a čepového tření 
W3 [N] odpor vlivem výrobních a montážních nepřesností 
WC [N] celkový odpor jednoho úseku tratě 
Wk1 [mm3] průřezový modul v krutu trubky pláště 
Wo1 [mm3] průřezový modul ohybu pláště 
Wo2 [mm3] modul průřezu v ohybu v nejtenčím místě 
X [-] počet článků řetězu 
Y [-] součinitel rázu 
z [-] počet válečků na celé dráze 
Z [N] síla působící na zarážku 
z1 [-] počet zubů řetězového kola pastorku 
z2 [-] počet zubů hnaného řetězového kola 
zu [-] počet válečků na jednom úseku tratě 
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α [-] součinitel vzpěrné délky 
β [°] úhel sklonu tratě 
ε [rad·s-2] úhlové zrychlení 
η1 [-] účinnost řetězového převodu 
ηpř [-] účinnost převodovky 
λ [-] součinitel tření 
λ [-] štíhlost prutu 
λkrit [-] kritická štíhlost prutu 
µ [-] součinitel mazání pro řetěz s nedostatečným mazáním bez znečištění 
π [-] Ludolfovo číslo 
ΣFy [N] součet silových výslednic v ose y 
ΣMA [N·m] součet momentových výslednic k bodu A 
ΣMB [N·m] součet momentových výslednic k bodu B 
ΣMC [N·m] součet momentových výslednic k bodu C 
σo1 [MPa] ohybové napětí pláště válečku 
σo2 [MPa] maximální ohybové napětí osy válečku 
σred [MPa] redukované napětí podle teorie HMH 
σS [MPa] tahové napětí 
τk1 [MPa] napětí v krutu 
φ [-] součinitel provedení řetězu pro válečkový řetěz ČSN 02 3311 
χ [-] součinitel výkonu 
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